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 主 論 文 要 旨 No.1     








るため，自動運転車および周辺システムの全体を「自動運転車を取り巻く System of Systems (SoS)」
とみなした上でその検証と妥当性確認の方法を論じる．また，自動運転車が交通参加者に対して設定
する優先度に関する抽象的な約定が、ある状況下での安全の確保のために重要であることを示す．そ
して，SoS を構成するシステムが抽象的な約定にしたがって振る舞うことが SoS の安全性確保に重





















た安全性要求を LTL(Linear Temporal Logic)で表し，CSPモデルの検査式とすることによって，シ
ステムモデルが安全性要求を満たすか否かを検証する． 
第 5章では，本論文全体のまとめを述べるとともに，今後，自動運転車が交通システムに導入され
る中で，解決するべき課題を社会的な観点を含めて述べる．   
